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Pokušaji i prinosi studenata bogoslovije. Br. 1. Zagreb 1967. C iklostilom . Cijena
3 ND. N aručuje se: Đuro Zalar, Zagreb, Kaptol 29. — Izlazi 4 puta godišnje.
Nije to obnova kojeg starog časopisa. To je ostvarenje nove zamisli: omogu­
ćiti studentima svih naših bogoslovija objelodanjivanje njihovih seminarskih 
radova iz bogoslovskih disciplina, njihovih prijevoda kraćih članaka ili ulomaka 
iz djela vodećih teologa kao i njihovih homilija, kateheza i konferencija sa 
svrhom da studenti naših bogoslovija imaju prilike širem forumu nego što 
je školska dvorana komunicirati svoje oglede na teološkom polju i vježbati 
se u znanstvenom i pastoralnom načinu iznošenja kršćanskih misterija današ­
njem čovjeku.
To nije samo nova zamisao na području naših bogoslovija nego i prva 
u našoj sveučilišnoj praksi. Postoje Radovi Filozofskog fakulteta sveučilišta u 
Zagrebu. Ali to je časopis za objelodanjivanje radova profesora, docenata i asi­
stenata, a ne studenata. Studenti na zagrebačkom sveučilištu, a, koliko nam 
je poznato, ni po fakultetima ostalih naših gradova u Hrvatskoj, nemaju svoj 
»stručni časopis«. Studenti Bogoslovskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom 
svog poletnog profesora dra Ivana Goloba prvi to ostvariše, za se i za svoje 
kolege ostalih bogoslovija.
U  svojem prvom broju Spectrum na prvom mjestu donosi članak iz pera 
urednika dra Goloba. Tako će u svakom broju, koliko nam  je poznato, prvii 
članak biti od kojega profesora. Dr Golob sve nas, svećenike i laike, poziva 
na mali ispit savjesti ili, bolje, na razmatranje 19. člana »Gaudium et spes« 
koji govori o našoj odgovornosti za ateizam. Dakako da u članku nije moglo 
biti sve iz te odgovornosti doneseno, ali je doneseno mnogo, i to na sugestivan 
način: :i neipružanje prilike za d!ij,ailog, i pnapiuištan'je staleških nagovora u 
redovitoj pastorizaciji, i predstavljanje vjere na način bajke, i površan teološki 
studij, i površno davanje nauka vjere, i napuštanje dimenzije misterija u 
izlaganju vjere, i zanemarivanje teološkog produbljivanja vjere, i infantilni
i feminizirani vjerski život, i, napokon, socijalni manjci vjernika, posebno 
svećenika. •—  Tem u Smisao zvanja u Bibliji piše Stipe Mijo Bagarić O. P. 
To je diplomska radnja pod vodstvom dra Goloba i prema svrsi časopisa, a 
zauzima najviše prostora (str. 19— 91). Auktor je iznio dosta opširno razne 
aspekte zvanja u Bibliji. Najprije Biblija zvanjem naziva Božji stvaralački čin. 
Eog zovući stvara. Stvaranje je poziv u egzistenciju. S aspekta stvaranja u 
pojmu zvanja auktor prelazi na aspekt spasenja i dijeli ga na poziv »izabranog 
naroda« i poziv novog Božjeg naroda. Auktor dalje izlaže eklezijalni smisao 
zvanja: poziv na jedno tijelo u jednom Duhu. Prikazom poziva pojedinaca u 
Bibliji mlađi auktor završava svoj vrijedni prikaz smisla zvanja u Sv. pismu.
— Josip Grošić daje u prijevodu članak Karla Rahnera Problemi ispovijedi. 
Lajtmotiv je toga članka: praksa se sakramenta ispovijedi u prošlosti mijenjala, 
mijenjat će se li u budućnosti.
Prvi broj ovog dragog časopisa završava prikazom knjige Renéa Latourel- 
lea Teologija objave (La théologie de la révélation) objavljene g. 1963. Taj 
opsežni (13 strana) prikaz napisao je Melkior Mašina, tor.
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